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A "Társalkod6M 1834. évi 32. száma került a kezembe, ahol
egy utaz6 pesti élményeiről tud6sít. Senkit sem talált ott,
ahol az utcák nevei alapján lennie kellett volna. Olvassuk:
••••Mindenek előtt X••• agg nénikémet keresém föl: ezen
jámbor rokonom az ut61s6 törökháboru I!I alatt ment ötö d -
szö r férjhez, és gondold csak barátoml - még ma is a ta-
vasz utczában lakik; - azután Y••• asszonyság lakását tudako-
zám s ezen eO esztendős, szerelmes, szó s mendemonda-üzö, rá-
galmaz6k királynéja, ki előtt semmi se j6, kinek semmi se
szent, a Bar áto k piaczán lakik: eögözdy-t, hajdani
iskolamesterünket - emlékezel-e még barátom, irgalmatlan hosz-
szu hajcsapjára, mellyet olly sokszor ajtó közzé szoritottunk
- kinek szájáb61 nem folyt, hanem özönlött a versek fogyhatat-
lan tengere, s kirül azt hivők, hogy ereiben is velő folyik
vér helyett, ezt asz é n a -piaczon lelém föl: Édesy, hely-
ségünk első szerelmese és széplelke, a 1 6 v á sár o n la-
kik: s Mephistopheles-t, kiről azt hittük, hogy eretnek, - a
kálvária mellett találtam meg."
Az utaz6 nem mulasztja el, hogy javaslatait a város veze-
tésének ne cimezze. Kényszeritsenek mindenkit a megfelelő ut-
cába! Hogy is képzelné?
n ••• házasok, kik több évig tart6 békességben élnek, lak-
janak asz öve t ség utczában: vén nénikék, kiknek nyel-
vök a perpetuum mobilere kitett jutalom-dijt megérdemlik, a
sza r k a utczában; édes uracsok s piperkőczök a c z u -
kor utczában; szélházy-ak asz é 1 utczában; szép leá-
nyok a vir á g utczában; nagyhasu urak s asszonyok a
b á s t y a utczában; soványok a g 6 1 y a utczában; világ
divatja szerint élő házasok a t üre 1 e m utczában; sze-
relmes agg legények a 3 s ziv utczában; fiatal, kéj-özön-
ben usz6 házasok a k urt a utczában; menyasszonyok a 3
r 6 z s a utczában; kávé-nénikék a h áro m dob vagy
har a n g utczában; hiv nők ari t k a utczában; szere-
t5jöket mindennap változtató szépek aki g y 6 . utczában;
hú férf~~k a rem e t e utczában; katonák a vit é z
utczában; ügyvédek az a ran y kéz utczában; tolvajok a
z s á k utczában; semmitől sem félő, bátor szüzek a grá-
n áto s utczában; szerelmes sovárgók /1/ a hol d v i _
1 á g utczában; asszonyok, kik a házat korményozzák, az uri
utczában; öreg szerelmes kalandorok a vad á s z utczában:
asszonyok, kik elösmerik, hogy már nem fiatalok, a mag-
d o 1 n a utczában; szinészek a vig utczában; agg férjek
fiatal nóikkel a ker esz t utczában; rut leányok a
$ z Ü z utczában; s minden goromba ember a k o esi s
utczában.·
Tóth Béla nTiszajárás· címú szociográfiájának 39. fejeze-
tét hozta a .Tiszatáj~. /37. évf. 1983/4. szám, 69--73. p./
Egy régi földrajzi név gyújtésről is sz6 esik, mellékesen;
amúgy jellemzésképpen:
••••A földek tagosítása után a sárospataki diákok dúlő-
névgyújtésre jártak ki a falvakba. A mi járásunk névkincsét is
szépen összegereblyézték, hiszen tíz-húsz év múltán elfelejtó-
dik az évszázadok óta meglevő névanyagunk. MQvelődési osztály
vezetője volt az én tanítótársam. Mentek hozzá a neves pataki
nyelvész tanárral, hogy itt a kincs, ki kellene nyomtatni.
Pénz is volt rá a járásnál, ok is, nem lett kiadva mégsem,
mert az én kollégám nem vállalta érte a rizik6t. Ami nincs,
abból nem lehet baj! oúlőnevekl Teli egyházias kifejezésekkel,
meg paráznaságokkal. Mint szakember tudta pedig, mi az érték.
Nem vállalta a felelősséget. S mennyi mindennek kicsavarhatta
a nyakát, amit mi észre sem vettünk.·
5 ha ő lett volna az egyetlen •••
